




A STUDY ON PSYCHOLOGICAL CRISIS AND RECOVERY OF YOUTH  




















































































































































  カッティング１回以上経験率３．３％ 













































  幼稚園 小学校 中学校 高等学校 特別支援 
①保健室頻回来室 29.5 60.0 74.6 74.5 39.5 
②不定愁訴 24.2 45.2 60.9 67.9 36.2 
③登校しぶり 18.1 50.1 55.0 44.7 19.7 
④人間関係に関す
ること 
13.9 53.1 88.4 90.4 39.5 
⑤いじめ 1.1 15.3 34.6 36.3 0.7 
⑥神経症傾向 4.3 7.8 29.6 55.2 17.1 
⑦起立性調節障害 0.7 7.1 25.8 20.8 1.3 
⑧チック 8.2 4.9 3.0 2.7 6.6 
⑨緘黙 0.7 3.2 5.4 4.6 2.6 
⑩過呼吸症候群 0.0 6.0 36.4 55.6 7.9 
⑪自傷・自虐行為 0.7 3.0 40.2 58.7 23.0 
⑫摂食障害 0.7 3.1 14.7 34.7 6.6 
⑬薬物乱用 0.0 0.2 3.0 4.6 0.0 
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